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 我々は， Li6 ガスとの混合を行う事を念頭に，トラップの安定性・熱平衡への到達し易さなどを












の成果によって本研究では十分に安定で冷却された Ca40 イオントラップが実現されたと言える． 
 イオントラップではポテンシャルの補正を行う必要があるが，本研究では簡易的な方法として，
時間平均された蛍光強度を指標に最適化を行った．今後は高周波電場の位相に対する蛍光強度の
依存性を指標にしたより精密な電場補正を行い，より安定なイオントラップを目指す必要がある． 
